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Debreezen, 1919 május 12-én hétfőn A) bérlet 42. sz., 13-án kedden B) bérlet 42 sz.,
14-én szerdán C( bérlet 42. sz.pillangó 
főhaönagy.
O p ere tt 3  fe lv o n ásb an . I r t a :  H arm a th  Im re . Z e n é jé t:  K om játhy  K ároly.
R e n d ez ő  : I rm a y  B éla. K arnagy  : Málly Károly.
Személyek:
M orvay, ez red es  —  —
A nna, f e le s é g e —  —  —
K a tin k a  —  —  —  —  
R o tte n b e rg  B and i, k ad e tt 
R a d n o th y  h u sz á r  fő h ad n ag y  
C so llán  M anó ö n k é n te s  —  
K ovács, ő rm e s te r  —  —  
P o lg á rm e s te rn é —  —  —
R o tten b e rg  tá b o rn o k  —  
V egy tan  ta n á r  —  —  —
N ép ta n ító  — —  —
M ari, sz ak á csn ő  —  —
S zékely  G yula 
D ak a  A nna 
H on thy  H an n a 
S ereg h  M aresa 
K áldo r D esző 
V árnai L ászló  
Nagy Jen ő  
Egyed Lenke 
V arga  S im on  
K olozsváry  A. 
A rdai Á rpád  
T ak á cs  M argit
Ő rnagy —  —  —  —  —  Á dám  Jó z se f
S záz ad o s  —  —  —  —  —  T ó th  Já n o s
H adnagy  —  —  —  —  —  Lévai P ál
P u c é r—  —  —  —  *— —  M arton  L.
Első k irándu ló  —  — —  —  D ebreczen i £ .
M ásodik „ —  —  —  —  G ásp ár
Ju lis  \  —  —  —  —  —  G ergely  N usi
M a rg it /  k irándu ló  hölgyek —  Z ách  T erk a  
A nna ( —  —  —  —  —  R egéezy  Iloa*
Gizi ) —  —  —  —  —  G yarm athy
P in cé re k , k a to n ák , k irándu lók .
Debreezen, 1919 május 15-én csütörtökön A) bérlet 43. sz.
Gróf Rinaldó.
O pere tt.
v á ró i  á s  a  T is z á n tú li  
bánv r a v — »á u -v á llu U tá
P e l tr e c z s n  H a l ia d  k irá ly i
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